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Abstract 
Many companies today utilize information system to support their daily business 
process. The purpose of this thesis were to analyze existing expenditure cycle 
business process on PT Luvitasindo, formulate problems, and design usable 
information system for the company expenditure cycle and accelerate its lead time, 
and also designing information system which able to solve problems and respond its 
needs on the future. The method used is direct interview with the company Financial 
Controller related to business process as well as the problem and the hopes of the 
system that will be develop, direct observation on daily business process, and 
documentation of documents related to expenditure cycle. Based on the analysis of 
the problem occurred, found a need of new features of current information system, 
such as create purchase order, and few reports that can’t be generated from system. 
Based on the development of accounting information system that designed like track 
PO, statement of account, expense report, and cash disbursement report could 
improve the company expenditure cycle. Thus, company are recommended to fix its 
existing accounting information system that can improve the performance and lead 
time. (RPT). 
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Abstrak 
Banyak perusahaan saat ini menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses 
bisnis sehari-hari. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisa proses bisnis 
siklus pengeluaran yang ada pada PT Luvitasindo, merumuskan masalah yang 
dihadapi, merancang sistem informasi yang bermanfaat bagi siklus pengeluaran pada 
perusahaan dan mempercepat proses pelaporannya, serta merancang sistem informasi 
yang dapat memecahkan masalah dan menjawab akan kebutuhan di masa yang akan 
datang. Metode penelitian yang digunakan ialah wawacara langsung kepada 
Financial Controller perusahaan terkait proses bisnis serta masalah dan harapan akan 
sistem bagi sistem yang akan dirancang, pengamatan secara langsung terhadap 
proses bisnis sehari-hari, dan dokumentasi dari dokumen yang terkait siklus 
pengeluaran. Berdasarkan analisa masalah yang terjadi, ditemukan adanya kebutuhan 
terhadapat fitur-fitur baru pada sistem informasi yang digunakan saat ini, antara lain 
pembuatan purchase order, dan beberapa laporan yang tidak dapat langsung 
dihasilkan dari sistem. Berdasarkan pengembangan sistem informasi akuntansi yang 
dirancang fitur-fitur seperti memantau PO, laporan akun, laporan beban, serta 
laporan pengeluaran kas memperlancar siklus pengeluaran perusahaan. Oleh sebab 
itu disarankan perusahaan memperbaiki sistem informasi akuntansi yang ada 
sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. 
(RPT). 
Kata kunci : analisa dan perancangan sistem, sistem informasi akuntansi, siklus 
pengeluaran, pembayaran.  
 
